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Bangkinang Kabupaten Kampar 
 
  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 
melalui penerapan metode membaca kritis pada mata pelajaran Bahasa  Indonesia 
di kelas V Sekolah Dasar Negeri 006 Pasir Sialang Kecamatan Bangkinag 
Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas V Sekolah Dasar Negeri 006 
Pasir Sialang Kecamatan Bangkinag Kabupaten Kampar. 
  Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek dalam 
penelitian ini adalah guru dan siswa kelas kelas V Sekolah Dasar Negeri 006 Pasir 
Sialang Kecamatan Bangkinag Kabupaten Kampar.  Sedangkan objek dalam 
penelitian ini adalah penerapan metode membaca kritis untuk dan hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Tekinik pengumpulan data dengan 
menggunakan teknik observasi, tes hasil belajar, dan dokumentasi. Penelitian  ini 
dilaksanakan dua siklus, setiap siklus dua kali pertemuan, dengan tahapan, yaitu: 
perencanaan/persiapan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 
Adapun teknik analisis datanya menggunakan analisis deskrptif, dengan 
mengguanakan rumus x100%
N
F
P   
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa penerapan metode membaca kritis dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa pada pelajaran Bahasa Indonesia di kelas V  Sekolah Dasar Negeri 
006 Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Hal ini dapat 
diketahui sebelum tindakan hasil belajar siswa hanya mencapai 54,54%  atau 12 
orang siswa yang tuntas. Setelah tindakan pada siklus I ketuntasan belajar siswa 
meningkat menjadi 68,18 atau 15 orang siswa yang tuntas. dan  pada siklus II 
ketuntasan hasil belajar siswa mencapai 86,36 atu 19 orang siswa yang telah 
mencapai nilai KKM  yang ditetapkan, yaitu 70. Dengan demikian metode 
membaca kritis dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
Bahasa Indonesia di kelas V Sekolah Dasar Negeri 006 Pasir Sialang Kecamatan 
Bangkinang Kabupaten Kampar.  
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ABSTRACT 
 
Dinni Ismaya, (2017): The Implementation of Critical Reading Method in 
Increasing Student Learning Achievement on 
Indonesian Language Subject at the Fifth Grade of 
State Elementary School 006 Pasir Sialang, 
Bangkinang District, Kampar Regency 
This research aimed at knowing the increase of student learning 
achievement on Indonesian Language subject through the implementation of 
Critical Reading method at the fifth grade of State Elementary School 006 Pasir 
Sialang, Bangkinang District, Kampar Regency.  This research was instigated by 
the low of student learning achievement that could not reach the minimum 
standard of passing grade determined 70.  This research was a Classroom Action 
Research.  The subjects of this research were the teachers and students, and the 
objects were the implementation ofCritical Reading method and student learning 
achievement.  This research was conducted for two cycles, and every cycle 
comprised two meetings.  Observation, learning achievement test, and 
documentation were the techniques of collecting the data.  The technique of 
analyzing the data was Descriptive analysis as the following formula:  
 
 
 
       .  Based on the research findings and data analyses, it could be 
concluded thatthe implementation of Critical Reading method could 
increasestudent learning achievement on Indonesian Language subjectat the fifth 
grade of State Elementary School 006.  It could be identified that 12 students 
could pass and student learning achievement was 54.54% before the action.  After 
implementing the action in the first cycle, student learning mastery increased to 
68.18% or 15 students could pass.  In the second cycle, student learning 
achievement mastery was 86.36% or 19 students could pass the minimum 
standard of passing grade.  Thus, the implementation of Critical Reading method 
could increase student learning achievement on Indonesian Language subject at 
the fifth grade of State Elementary School 006Pasir Sialang, Bangkinang District, 
Kampar Regency.- 
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